


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7 45 43 6 1 2 10 1 1 11 44 6 15 1 1 1 1 2 4 6
1
2613 1109
1 127 26 12 1 1 1 41 1
2 47 11 9 1 1 3 1 26 2
3 18 8 1 9 3
4 18 3 1 4 4
5 36 9 1 10 5
6 47 5 2 1 8 6
7 11 1 1 7
8 40 10 3 3 16 8
9 38 9 6 15 9
10 5 1 1 10
11 18 1 1 2 11
12 10 1 1 12
13 5 1 1 2 13
14 11 5 1 6 14
15 8 2 2 15
16 12 8 1 9 16
17 8 1 1 1 3 17
18 11 2 1 3 18
19 34 22 1 2 2 27 19
20 56 12 2 3 1 1 1 20 20
10 3 2 1 1 7
計 570 140 42 0 8 7 1 0 0 5 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 213
4 1 1
22 6 0 22
23 6 1 1 2 23
24 11 3 3 24
25 11 0 25
26 38 13 4 1 1 1 20 26
27 50 15 3 1 2 1 2 24 27
28 174 54 16 6 1 77 28
29 10 2 1 3 29
30 13 3 1 4 30
31 5 1 1 2 31
32 5 0 32
33 8 3 3 33
34 15 3 3 34
35 16 5 2 1 8 35
36 7 1 1 2 36
37 4 0 37
38 12 3 2 1 1 7 38
39 14 3 1 4 39
40 35 7 1 2 10 40
41 13 4 1 5 41
42 6 0 42
43 9 3 1 4 43
44 28 5 4 1 10 44
45 8 0 45
46 18 2 1 3 46
526 131 35 0 3 3 1 0 2 0 0 0 0 14 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 195
47 73 23 2 1 1 27 47
48 21 2 2 1 1 1 7 48
49 24 8 1 1 10 49
50 20 8 1 1 1 11 50
51 61 16 3 3 3 25 51
52 59 17 5 1 23 52
53 81 26 13 1 5 45 53
54 97 21 5 1 1 28 54
55 21 2 1 3 55
56 52 16 1 2 19 56
57 36 5 1 2 1 1 10 57
85 26 7 2 1 2 38
計 630 170 40 1 8 16 1 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 246
126 43 5 7 2 2 1 60
59 45 11 2 1 1 1 1 1 18 59
60 54 11 2 2 1 1 1 1 19 60
61 42 14 1 1 1 1 18 61
62 73 21 2 1 3 1 1 5 34 62
63 28 6 1 7 1 1 16 63
64 85 23 9 1 3 4 1 5 1 2 1 50 64
65 146 47 18 3 3 4 8 1 1 85 65
66 35 7 4 1 1 1 3 1 1 1 1 21 66
67 74 40 8 2 1 2 1 54 67
68 35 12 2 2 1 2 2 1 22 68
69 40 11 3 2 1 1 18 69
70 104 24 11 1 1 2 1 40 70
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































純 心 人 文 研 究 第 26 号 2020
3
﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
雑
三
1026
上
東
門
院
あ
ま
に
な
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
こ
ろ
よ
み
て
き
こ
え
け
る
選
子
内
親
王
き
み
す
ら
も
ま
こ
と
の
み
ち
に
い
り
ぬ
な
り
ひ
と
り
や
な
が
き
や
み
に
ま
ど
は
ん
﹃
栄
花
物
語
﹄
巻
第
二
十
七
こ
ろ
も
の
た
ま
斎
院
よ
り
か
く
聞
え
さ
せ
た
ま
へ
り
君
す
ら
も
ま
こ
と
の
道
に
入
り
ぬ
な
り
一
人
や
長
き
闇
に
ま
ど
は
ん
﹃
古
本
説
話
集
﹄
四
十
二
話
い
ま
は
む
か
し
︑
女
院
あ
ま
に
な
ら
せ
給
け
る
日
︑
大
さ
い
院
か
ら
御
ふ
み
あ
り
︒
ひ
ろ
げ
て
御
ら
む
ず
れ
ば
︑
か
く
あ
り
︒
み
な
人
は
ま
こ
と
の
み
ち
に
い
り
ぬ
な
り
ひ
と
り
や
な
が
き
や
み
に
ま
ど
は
む
と
な
む
あ
り
け
る
︒
4
﹃
金
葉
集
﹄
雑
下
630
︵
二
度
本
︶
八
月
ば
か
り
月
の
あ
か
か
り
け
る
夜
阿
弥
陀
聖
人
の
と
ほ
り
け
る
を
よ
ば
せ
さ
せ
給
ひ
て
︑
さ
と
な
り
け
る
女
房
の
も
と
へ
つ
か
は
し
け
る
選
子
内
親
王
あ
み
だ
ぶ
と
と
な
ふ
る
こ
ゑ
に
ゆ
め
さ
め
て
に
し
へ
な
が
る
る
月
を
こ
そ
み
れ
﹃
金
葉
集
﹄
雑
下
639
︵
三
奏
本
︶
八
月
ば
か
り
に
月
の
あ
か
か
り
け
る
夜
阿
弥
陀
仏
の
ひ
じ
り
の
と
ほ
り
け
る
を
よ
ば
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
︑
さ
と
な
り
け
る
女
房
の
も
と
へ
つ
か
は
し
け
る
選
子
内
親
王
あ
み
だ
ぶ
と
と
な
ふ
る
こ
ゑ
に
ゆ
め
さ
め
て
に
し
へ
な
が
る
る
月
を
こ
そ
み
れ
5
﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
第
十
哀
傷
539
山
寺
に
こ
も
り
て
は
べ
り
け
る
に
人
を
と
か
く
す
る
が
み
え
は
べ
り
け
れ
ば
よ
め
る
和
泉
式
部
た
ち
の
ぼ
る
け
ぶ
り
に
つ
け
て
お
も
ふ
か
な
い
つ
ま
た
わ
れ
を
人
の
か
く
み
ん
﹃
和
泉
式
部
集
﹄
161
ま
た
人
の
さ
う
そ
う
す
る
を
み
て
た
ち
の
ぼ
る
け
ぶ
り
に
つ
け
て
思
ふ
か
な
い
つ
ま
た
わ
れ
を
人
の
か
く
み
ん
﹃
古
本
説
話
集
﹄
三
十
七
話
い
ま
は
む
か
し
︑
う
せ
た
る
人
と
か
く
す
る
け
ぶ
り
を
御
ら
む
じ
て
︑
大
さ
い
院
︑
た
ち
の
ぼ
る
け
ぶ
り
に
つ
け
て
思
ふ
か
な
い
つ
ま
た
我
を
人
の
か
く
み
む
︵
二
〇
一
九
年
十
月
二
日
受
理
)
1
﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄
哀
傷
1337
女
院
八
講
捧
物
に
か
ね
し
て
か
め
の
か
た
を
つ
く
り
て
よ
み
侍
り
け
る
斎
院
﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄
哀
傷
1337
女
院
八
講
捧
物
に
か
ね
し
て
か
め
の
か
た
を
つ
く
り
て
よ
み
侍
り
け
る
斎
院
ご
ふ
つ
く
す
み
た
ら
し
河
の
か
め
な
れ
ば
の
り
の
う
き
き
に
あ
は
ぬ
な
り
け
り
﹃
玄
玄
集
﹄
58
前
の
一
宮
よ
り
︑
亀
の
か
た
を
つ
く
り
て
︑
一
眼
の
な
ど
あ
り
て
た
て
ま
つ
り
給
へ
り
け
れ
ば
つ
み
ふ
か
き
み
た
ら
し
川
の
か
め
な
れ
ば
法
の
浮
木
に
あ
は
ぬ
な
り
け
り
2
﹃
賀
茂
皇
大
神
宮
記
﹄
村
上
第
十
の
宮
選
子
内
親
王
い
つ
き
の
宮
に
そ
な
は
り
給
ひ
し
時
︒
世
の
は
か
な
き
こ
と
を
つ
く
〴
〵
と
お
ぼ
し
め
し
つ
づ
け
て
ぼ
だ
い
し
ん
を
お
こ
し
た
ま
へ
ど
も
︒
も
と
よ
り
佛
法
僧
の
三
寳
を
い
み
給
ふ
こ
と
な
れ
ば
︒
色
に
は
出
し
給
は
ず
し
て
︒
か
く
ぞ
詠
じ
給
ひ
け
る
︒
思
へ
と
も
い
む
と
て
い
は
ぬ
事
な
れ
は
そ
な
た
に
む
き
て
ね
を
の
み
そ
な
く
﹃
詞
花
集
﹄
雑
下
410
賀
茂
の
い
つ
き
と
き
こ
え
け
る
時
に
し
に
む
か
ひ
て
よ
め
る選
子
内
親
王
お
も
へ
ど
も
い
む
と
て
い
は
ぬ
こ
と
な
れ
ば
そ
な
た
に
む
き
て
ね
を
の
み
ぞ
な
く
﹃
玄
玄
集
﹄
57
前
斎
院
二
首
天
暦
皇
女
也
お
も
へ
ど
も
い
む
と
て
い
は
ぬ
こ
と
な
れ
ば
そ
な
た
に
む
き
て
ね
を
の
み
ぞ
な
く
﹃
古
本
説
話
集
﹄
四
十
三
話
入
道
殿
御
佛
事
時
大
斎
院
被
進
和
哥
事
い
ま
は
む
か
し
︑
入
道
殿
︑
京
極
殿
ゝ
ひ
む
が
し
に
︑
阿
弥
陀
堂
を
建
て
ゝ
︑
そ
の
の
ち
に
丈
六
あ
み
だ
佛
を
つ
く
り
す
ゑ
た
て
ま
つ
り
て
︑
三
月
の
つ
ひ
た
ち
に
供
養
し
給
︒
齋
院
よ
り
御
文
あ
り
︒
殿
い
そ
ぎ
て
見
給
へ
ば
︑
か
く
書
ゝ
れ
た
り
︒
な
を
だ
に
も
い
む
と
て
い
は
ぬ
事
な
れ
ば
そ
な
た
に
む
き
て
ね
を
の
み
ぞ
な
く
と
な
む
あ
り
け
れ
ば
︑
入
道
殿
︑
泣
か
せ
給
て
︑
御
返
あ
り
け
り
︒
